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Запропонована схема управління обся-
гами навчальної роботи в ВНЗ 3-4 рівнів 
акредитації. Виділено прямий і зворотній 
методи розрахунку. Показано, що викори-
стання цих методів в одній системі дозво-
ляє створити стійку до зовнішніх впливів 
збалансовану технологію управління обся-
гами навчальної роботи студентів і викла-
дачів
Ключові слова: навчальна робота викла-
дача, навчальна робота студента, моніто-
ринг обсягів навчальної роботи студентів і 
викладачів
Предложена схема управления объемами 
учебной работы в ВУЗ 3-4 уровней аккреди-
тации. Выделено прямой и обратный мето-
ды расчета. Показано, что использование 
этих методов в одной системе разреша-
ет создать стойкую к внешним влияниям 
сбалансированную технологию управления 
объемами учебной работы студентов и пре-
подавателей
Ключевые слова: учебная работа препо-
давателя, учебная работа студента, мони-
торинг объемов учебной работы студентов 
и преподавателей
The scheme of management in volumes of 
study in HIGH SCHOOL of 3-4 levels of accre-
ditation is offered. It is allocated direct and ret-
urn methods of calculation. It is shown, that use 
of these methods in one system allows to create 
the balanced technology of management proof 
to external influences in volumes of study of stu-
dents and teachers
Keywords: study of the teacher, study of the 
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1. Постановка проблеми
Для забезпечення ефективного функціонування 
вищих навчальних закладів України в умовах впро-
вадження Болонського процесу необхідно удоскона-
лити їх систему управління. Таке удосконалення в 
першу чергу пов’язане з необхідністю впровадження 
ефективних інформаційних технологій і систем у всі 
сфери управлінської, навчальної, наукової, адміні-
стративно-господарської та фінансово-економічної ді-
яльності вищих навчальних закладів. У зв’язку з цим 
необхідне створення нових моделей, методів і засобів 
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побудови інформаційних технологій і систем, зданих 
ефективно функціонувати в умовах впровадження Бо-
лонського процесу. Наявність невирішених проблем 
із побудови орієнтованих на специфіку управління 
вищими навчальними закладами інформаційних тех-
нологій, і нагальна проблема їх розв’язання зумовили 
актуальність наукових досліджень і розробок, яким 
присвячена ця стаття.
2. Аналіз останніх досліджень
Останнім часом виконано чимало досліджень з пи-
тань визначення особливостей управління ВНЗ, аналізу 
умов їх функціонування, формалізації управлінських 
функцій тощо [1]. Не дивлячись на це, задача ство-
рення інформаційних систем управління навчальним 
процесом в повному обсязі ще не вирішена. Більшість 
наукових і практичних робіт в цій сфері присвячено 
питанням розрахунку навчального навантаження по іс-
нуючим навчальним планам, розрахунку раціонального 
розкладу занять, автоматизованим формам навчання і 
контролю знань студентів [2-9]. В умовах впровадження 
Болонського процесу існує потреба в створені інформа-
ційних систем та технологій, які дали б змогу швидко та 
оперативно планувати і адаптувати обсяги навчальної 
роботи студентів та викладачів до стану оточуючого 
середовища, в тому числі до умов реалізації навчального 
процесу у конкретному ВНЗ і досягнутому рівню знань 
студентів [10]. Це питання є передусім актуальним у 
зв’язку з впровадженням кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу (КМСОНП) у вищих 
навчальних закладах та необхідністю ефективного пла-
нування всіх процесів розробки навчально-методично-
го забезпечення підготовки фахівців за цією системою з 
врахуванням вимог ECTS [1,11-13].
3. Невирішені раніше частини проблеми
Не дивлячись на значну кількість наукових дослід-
жень і практичних розробок деякі аспекти реалізації 
управлінських функцій у відповідності до Болонського 
процесу, зокрема ті, що стосуються створення інформа-
ційних технологій, орієнтованих на планування і мо-
ніторинг обсягів навчальної роботи студентів і викла-
дачів висвітлена недостатньо. На цьому етапі розвитку 
наукових основ управління різними процесами в ви-
щих навчальних закладах, а також впровадження нових 
методик навчання в умовах впровадження Болонського 
процесу виникає проблема створення принципіаль-
но-нових інформаційних технологій, реалізація яких 
давала б повну і своєчасну інформацію про необхідний 
для підготовки висококваліфікованих фахівців обсяг 
навчальної роботи студентів і викладачів. І контролю-
вати виконання запланованого обсягу навчальної робо-
ти. Саме інформація про будь який процес є запорукою 
ефективного управління цим процесом.
4. Постановка завдання
Побудова ефективного навчального процесу вима-
гає створення спеціальних методів і засобів обробки 
інформації, які дозволили б автоматизувати різнобічні 
процедури управління ВНЗ, в першу чергу плану-
вання і моніторингу діяльності викладачів і студен-
тів в процесі виконання ними своїх функціональних 
обов’язків. Ці обов’язки, в першу чергу, пов’язані з не-
обхідністю виконання запланованого обсягу навчаль-
ної роботи. Оптимальний обсяг навчальної роботи в 
розрізі видів занять і завдань повинен бути таким, щоб 
з найменшими витратами часу і коштів забезпечити 
найвищу якість підготовки фахівців для народного 
господарства України. Недостатнє дослідження про-
блеми, її актуальність, висувають об’єктивні потреби 
в розробленні та впровадженні у вищих навчальних 
закладах України нових методів та засобів автома-
тизованого управління обсягами навчальної роботи. 
Існує потреба в створені інформаційних технологій, 
які б дали змогу швидко та оперативно, планувати та 
управляти всіма видами навчальної діяльності сту-
дентів і викладачів [3,8-10].
З огляду на доцільність розробки та впровадження 
нових підходів до процесу реалізації управлінських 
технологій у ВНЗ, зокрема на створення інформацій-
них технологій планування обсягів навчальної роботи 
студентів та викладачів, постає завдання: визначи-
ти специфіку реалізації інформаційних технологій 
планування і моніторингу обсягів навчальної роботи 
студентів і викладачів у відповідності до кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. А 
також теоретично обґрунтувати та розробити струк-
туру інформаційної технологій планування і моніто-
рингу обсягів навчальної роботи з врахуванням вимог 
ECTS [10].
5. Основний матеріал досліджень
Для побудови ефективної інформаційної техно-
логії планування і моніторингу обсягів навчальної 
роботи студентів і викладачів (ІТПМОНР) необхідно 
визначитися з цілями діяльності, які підлягають авто-
матизації в названій технології.
Визначення 1: Метою планування обсягів навчаль-
ної роботи викладачів є формування відповідного 
державним нормативам та відповідного класифікації 
викладачів навчального навантаження на вибраний 
термін (найчастіше – рік).
Визначення 2: Метою планування обсягів навчаль-
ної роботи студентів є отримання такого навчального 
навантаження, яке дозволяє органічно та послідовно 
формувати знання, вміння та навики студентів під 
впливом викладачів у відповідності з потребами дер-
жави в підготовці висококваліфікованих фахівців.
Визначення 3 : Метою моніторингу обсягів на-
вчальної роботи студентів і викладачів є отримання 
інформації про відповідність фактично виконаних 
обсягів навчального навантаження плановим для мо-
тивації роботи викладачів та створення таких коригу-
ючих впливів на навчальний процес, який призведе до 
його удосконалення.
Досягнення поставленої мети можливе тільки за 
рахунок розробки і впровадження ефективних систем 
управління процесом планування і моніторингу обся-
гів навчальної роботи. Розглянемо схему управління 
процесом планування і моніторингу обсягів навчаль-
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ної роботи, в якій визначення вихідного стану базу-
ється на нормативах розрахунку навчального наван-
таження та навчальних планах ВНЗ, а кінцевий стан 
формується в інформаційній технології планування та 
моніторингу обсягів навчальної роботи через викори-
стання програмно-інформаційних засобів (рис. 1).
Звертає на себе увагу наявність двох зворотних 
зв’язків, походження та функції яких різні за своєю 
природою та характером впливу: 
s1 - цей зворотний зв’язок, який за природою виник-
нення, є наслідком аналізу розрахованого навчального 
навантаження та розкладу занять. За класифікацією 
це негативний зворотний зв’язок з періодичною дією. 
Впливаючи безпосередньо на об’єкт планування до і в 
процесі його використання він призводить до його змін;
s2 - цей зворотний зв’язок, пов’язаний з оцінкою 
відповідності розрахованих обсягів навчальної роботи 
бажаному ходу навчального процесу. Він є негативним 
та стійким і реалізується в формі адміністративних 
дій, але тільки по відношенню до плану наступного 
навчального року. Потік інформації через зворотній 
зв’язок s2 дозволяє внести зміни в навчальні плани, чи 
активізувати дії по збільшенню контингенту студентів.
Уніфікована форма планування обсягів навчаль-
ної роботи вимагає і уніфікованої форми подання 
інформації, що виникає завдяки дії зворотних зв’язків. 
Джерелом інформаційної дії в цих зворотних зв’язках 
є моніторинг навчального процесу. Для підвищення 
якості інформації, яка отримується в процесі моніто-
рингу необхідне застосування автоматизованих форм 
обробки даних. Необхідна розробка структури інфор-
маційного середовища та методів і засобів інформа-
ційної технології планування та моніторингу обсягів 
навчальної роботи. Лише в цьому разу буде створено 
можливість ефективного планування обсягів навчаль-
ної роботи та достовірного аналізу його результатів, 
через зворотний зв’язок s1.
На основі наведеної схеми реалізації ІТПМОНР, 
а також з врахуванням того, що в схемі управління 
(див. рис. 1) існує зворотній зв’язок s2, пропонується 
два методи планування обсягів навчальної роботи 
– прямий (полягає в розрахунку обсягів) і зворотній 
(що відображає сутність зворотного зв’язку і забезпе-
чує адаптацію навчальних планів до умов діяльності 
ВНЗ).
5.1. Метод прямого розрахунку обсягів навчальної 
роботи студентів і викладачів вищих навчальних 
закладів
Метод прямого розрахунку відображає наведену 
на рис. 1 схему і включає реалізацію наступних етапів 
переробки інформації:
1. Формування інформаційного базису ІТПМОНР. 
Полягає в наповненні вхідною інформацією бази да-
них ІТПМОНР. Вхідною інформацією є: навчальні 
плани, групи студентів, кафедри, викладачі, аудиторії, 
лабораторії, графік навчального процесу, нормативи 
розрахунків. На цьому етапі реалізуються забезпечу-
ючі функції ІТПМОНР. Починаючи з етапу 2 в про-
грамно-інформаційних засобах ІТПМОНР відобра-
жаються функції процесу планування і моніторингу 
обсягів навчальної роботи.
2. Розрахунок робочих навчальних планів. Виходя-
чи з існуючих навчальних планів та графіку навчаль-
ного процесу розраховуються робочі навчальні плани. 
Вхідною інформацією є: навчальні плани і графік 
навчального процесу. Реалізується шляхом автома-
тизації функції по розрахунку робочих навчальних 
планів:
B A R f A G A Ri i i( , ) ( , ( , ))= 1 , (1)
де f1 – функція розробки 
і затвердження робочого на-
вчального плану;
G A Ri( , )  – графік навчаль-
ного процесу по навчальному 
плану Ai  на навчальний рік R;
B A Ri( , )  – робочий на-
вчальний план на навчальний 
рік R;
Ai  – навчальний план.
B R B A R i ni( ) { ( , )}, ,= = 1  – 
множина робочих навчальних 
планів на навчальний рік R.
3. Розрахунок навчального 
навантаження на навчальний 
рік. На основі робочих навчальних планів, з враху-
ванням контингенту студентів розраховується наван-
таження на навчальний рік. При цьому враховується 
розподіл груп на підгрупи для проведення лаборатор-
них робіт. Формування потоків студентів на лекційні 
заняття (коли співпадають назви дисципліни і обсяги 
лекційних занять для різних груп студентів на одному 
факультеті). Обсяги годин на керівництво практи-
кою, в тому числі педагогічною. Вхідними даними є 
– робочі навчальні плани (п.1 методу) і нормативи на 
розрахунок навантаження. Реалізується шляхом авто-
матизації функцій:
3.1. Розрахунок контингенту студентів:
Q R q R f A Ri si
s кypc




2 Φ Ε Σ , (2)
де f2 – функція прогнозування кількості студентів 
першого курсу;
Q Ri( ) – кількість студентів, що будуть навчатися 
по плану Аi в навчальному році R;
q Rsi( ) – кількість студентів, що навчаються по пла-
ну Аi в семестрі s в навчальному році R;
Рис. 1. Загальна схема управління обсягами навчальної роботи
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Ф – впливи ВНЗ, орієнтовані на збільшення кон-
тингенту студентів;
Е – ситуація в країні, пов’язана з кількістю насе-
лення, яке бажає навчатись в ВНЗ; 
Σ – регіон країни.
Прогнозована загальна кількість студентів ВНЗ на 
навчальний рік R:
Q R Q Ri
i
n





де Q R( ) – прогнозована загальна кількість студен-
тів ВНЗ на навчальний рік R;
n – кількість навчальних планів.
3.2.Розрахунок навчального навантаження:
O R f B A R Q Ri i i( ) ( ( , ), ( ))= 3 , (3)
де f3  –функція розрахунку навчального наванта-
ження на навчальний рік;
O Ri( )  – навчальне навантаження по навчальному 
плану Аi на навчальний рік R.
Навчальне навантаження може бути представлене 
формальною трійкою:





пл( ) , , ( )=< > ,
деv Ri
зaг ( )– загальне навантаження студента, який 
навчається по плану Аi на навчальний рік R;
v Ri
ayд ( )– аудиторне навантаження студента, який 
навчається по плану Аi на навчальний рік R;
P Ri
пл( )– обсяг навчальної роботи викладачів по на-
вчальному плану Аi на навчальний рік R.
Загальне навчальне навантаження ВНЗ на на-
вчальний рік R:
O R O Ri
i
n





де O R( ) – загальне навчальне навантаження ВНЗ 
на навчальний рік R.
4. Планування обсягів навчальної роботи. Виходячи 
з отриманого в п.3 навчального навантаження та кон-
тингенту студентів, розраховується:
4.1. Нормативна штатна кількість викладачів:
P R f Q Ri i
викл
i( ) ( , ( ))= 4 Ν , (4)
де f4 – функція розрахунку нормативної кількості 
викладачів;
P Ri( ) – нормативна кількість викладачів по на-
вчальному плану Аi на навчальний рік R;
Ν i
викл R( )– норматив співвідношеннях кількості сту-
дентів і викладачів по навчальному плану Аi на на-
вчальний рік R.
Функція реалізується як математична діленням 












Загальна нормативна кількість викладачів ВНЗ на 
навчальний рік R:
P R P Ri
i
n





де P R( ) – загальна нормативна кількість виклада-
чів ВНЗ на навчальний рік R.
4.2. Плановий обсяг навчальної роботи викладачів. 
Функція планування обсягів навчальної роботи ви-
кладачів забезпечує розподіл розрахованого навчаль-
ного навантаження між кафедрам і викладачами ВНЗ:
ΗB R f P R X O R( ) ( ( ), , ( ))= 5 ,  (5)
де f5 – функція планування обсягів навчальної ро-
боти викладачів;
ΗB R( )  – плановий обсяг навчальної роботи ви-
кладачів ( ΗB d
BR H R d P R( ) { ( )}, , ( )= = 1 ) в навчальному 
році R;
H Rd
B( )  – планове навчальне навантаження викла-
дача pd  в навчальному році R:
ΗB d
BR H R d P R( ) { ( )}, , ( )= = 1 ;
Х– множина експертних оцінок можливості про-
ведення видів занять викладачами
( X x i n k P R l yikl= = = ={ }, , , , ( ), ,1 1 1 );
xikl – експертна оцінка можливості проведення виду 
занять l дисципліни di  викладачем pk(0 1≤ ≤xikl ). xikl = 0– 
проведення виду занять l дисципліни di  викладачем pk  
неможливе; xikl = 1– проведення виду занять l дисципліни 
di викладачем pk можливе без ніяких застережень.
4.3. Плановий обсяг навчальної роботи студентів. 
Функція планування обсягів навчальної роботи сту-
дентів забезпечує розрахунок навчального наванта-
ження студентів ВНЗ:
ΗC R f G W O R( ) ( , , ( ))= 6 , (6)
де f6 – функція планування обсягів навчальної ро-
боти студентів;
ΗC R( )  – плановий обсяг навчальної роботи студен-
тів ( ΗC d
C CR H R d N( ) { ( )}, ,= = 1 ) в навчальному році R;
H Rd
C( )  – планове навчальне навантаження студен-
та gd  в навчальному році R;
NC – кількість студентів;
W– множина предикатів, які визначають вивчення 
окремих дисциплін студентами:
W w i n k N s Tisk
C
i i= = = ={ }, , , , , ,1 1 1 ,
де wisk  –1, якщо студент gk  вивчає дисципліну di  в 
семестрі s; 0 – якщо не вивчає;
Ti  – кількість семестрів навчання по навчальному 
плану Ai .
5. Розрахунок розкладу занять. Виконується роз-
рахунок ступені завантаження тих аудиторій і лабо-
раторій, які є найбільш проблемним елементом при 
розрахунку розкладу. Ця інформація дозволяє в про-
цесі моніторингу оцінити якість сформованого плану 
обсягів навчальної роботи студентів і викладачів.
6. Моніторинг планів. Виконується моніторинг пла-
нових обсягів навчального навантаження студентів і 
викладачів. Вхідною інформацією є плановий обсяг 
навчальної роботи студентів і викладачів ВНЗ (п.4), 
оцінка рівня знань студентів по дисциплінам та ви-
конання навчального навантаження студентами і ви-
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кладачами. Реалізується шляхом автоматизації дій по 
реалізації функції:
де f7 – функція моніторингу плану;
I R t( , )  – інформація про відповідність планових і 
фактичних обсягів навчальної роботи і розкладу про-
ведених занять на момент часу t в навчальному році R;
Θ( )R – планові час і місце проведення занять (роз-
клад);
F(HB(R),t) – фактичний обсяг навчальної роботи 
викладачів на момент часу t в навчальному році R;
F(HC(R),t) – фактичний обсяг навчальної роботи 
студентів на момент часу t в навчальному році R;
F R t( ( ), )Θ – фактичні час і місце проведення занять 
(розклад) на момент часу t в навчальному році R.
Реалізація наведеного методу дозволить сформу-
вати планові обсяги навчального навантаження сту-
дентів і викладачів ВНЗ і перевірити їх виконання. Але 
у випадку, коли результат розрахунку буде оцінено 
викладачами чи фахівцями підрозділу, що відповідає 
за організацію навчального процесу як незадовільний, 
необхідно вносити зміни у вхідні дані для ІТПМОНР. 
В першу чергу в навчальні плани. Для цього вико-
ристовується метод зворотного розрахунку обсягів 
навчальної роботи – від бажаного навчального наван-
таження викладачів і студентів, до обсягів навчально-
го навантаження, прописаного в навчальних планах. 
Розглянемо цей метод.
5.2. Метод зворотного розрахунку обсягів навчальної 
роботи студентів і викладачів вищих навчальних 
закладів
З позицій впливу на ефективність навчального 
процесу дуже важливо при плануванні обсягів на-
вчальної роботи враховувати прогнозну інформацію, 
яка визначатиме те, наскільки «зручний» план в ре-
альному навчальному процесі. При традиційному під-
ході до планування (навчальний план →  планування 
обсягів навчальної роботи →  розклад занять) на кож-
ному етапі не враховуються «можливості» ефективної 
реалізації наступних етапів, виходячи з прийнятих 
рішень. Тому в структурі інформаційної технології 
планування навчального процесу пропонується ви-
рішувати поставлені задачі на основі прогнозування 
ефективності рішень задач на наступних етапах.
В традиційній схемі управління навчальним про-
цесом навчальні плани визначають навчальне наванта-
ження, яке використовується при розрахунку обсягів 
навчальної роботи. А обсяги навчальної роботи зна-
ходяться в основі розрахунку розкладу занять. Такий 
підхід до розрахунку як розкладу, так і планового на-
вчального навантаження не дозволяє регулювати обсяг 
аудиторного навантаження, яке задається навчальним 
планом під фактичний контингент студентів, штат 
викладачів і наявний аудиторний фонд. Тому пропо-
нується реалізувати метод управління обсягами на-
вчальної роботи студентів і викладачів через зворотній 
зв‘язок, що забезпечує відображення інформації про 
обсяг навчальної роботи студентів і викладачів, та 
завантаженість аудиторій і лабораторій в компоненті 
інформаційної технології, що виконує розрахунок пла-
нових обсягів навчальної роботи (зворотній зв’язок s1 
– див. рис. 1), а також в компоненті проекту-
вання навчальних планів (зворотній зв’язок 
s2 – див. рис. 1).
Для цього, спочатку, по наявному аудиторному 
фонду, контингенту студентів, штату викладачів і 
бажаному середньому навчальному навантаженню 
розраховується оптимальний обсяг аудиторного на-
вчального навантаження:
v f Q R P R H Rауд ср
B= 8( , ( ), ( ), ( ))Ψ , (8)
де vауд – аудиторне навантаження навчальних пла-
нів;
f8 – функція розрахунку оптимального аудиторно-
го навантаження;
H Rср
B ( )– оптимальний обсяг навчальної роботи ви-
кладачів ВНЗ;
Ψ – аудиторний фонд і інші обмеження на розклад 
занять.
Після цього розраховується аудиторне наванта-
ження навчальних планів, яке дозволить отримати 
оптимальний обсяг навчальної роботи викладачів 
ВНЗ:
v f v vауд1 9
1= ( , ) , (9)
де v1 – новий обсяг лекційних занять, що задають-
ся навчальними планами;
f9 – функція розрахунку нового обсягу лекційних 
занять, що задаються навчальними планами;
v1 – обсяг лекційних занять, що задаються на-
вчальними планами.
v f v vауд2 10
2= ( , ) , (10)
де v2 – новий обсяг практичних занять, що зада-
ються навчальними планами;
f10 – функція розрахунку нового обсягу практич-
них занять, що задаються навчальними планами;
v2 – обсяг практичних занять, що задаються на-
вчальними планами.
v f v vауд3 11
3= ( , ) , (11)
де v3 – новий обсяг лабораторних занять, що зада-
ються навчальними планами;
f11 – функція розрахунку нового обсягу лаборатор-
них занять, що задаються навчальними планами;
v3 – обсяг лабораторних занять, що задаються на-
вчальними планами.
v f v vауд4 12
4= ( , ) , (12)
де v4 – новий обсяг індивідуальної роботи студен-
тів, що задається навчальними планами;
f12 – функція розрахунку нового обсягу індивіду-
альної роботи студентів, що задається навчальними 
планами;
v4 – обсяг індивідуальної роботи студентів, що за-
дається навчальними планами.
Метод зворотного розрахунку обсягів навчальної 
роботи студентів і викладачів вищих навчальних за-
I R t f R R R F R t F R t F R tC B C B( , ) ( ( ), ( ), ( ), ( ( ), ), ( ( ), ), ( ( ), )= 7 Η Η Θ Η Η Θ ), ( )7
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кладів, в основі якого лежить адаптація навчальних 
планів до вимог ВНЗ включатиме етапи:
1. Розрахунок навчального навантаження по наяв-
ним навчальним планам.
2. Якщо розраховане навчальне навантаження від-
повідає вимогам: наявні аудиторії і лабораторії; бажа-
не навчальне навантаження на одного викладача – за-
кінчення оптимізації навчальних планів.
3. Розрахунок навчального навантаження, яке від-
повідає заданим вимогам. По суті визначається доля 
він наявного навчального навантаження з врахуван-
ням пріоритетів в викладанні дисциплін (в яких мож-
на зменшувати аудиторне навантаження, а в яких ні) 
та завантаженість аудиторій (вираз 8).
4. Розрахунок відповідних новому навчальному 
навантаженні обсягів аудиторних годин в навчальних 
планах (вирази 9-12).
5. Розрахунок, погодження та затвердження нових 
навчальних планів.
6. Розрахунок навчального навантаження по кафе-
драм ВНЗ.
7. Планування розкладу занять.
8. Закінчення оптимізації навчальних планів.
Реалізація цього методу дасть можливість сформу-
вати оптимальні та адаптовані до умов ВНЗ навчальні 
плани, що в свою чергу нормалізує навчальне наванта-
ження викладачів, обсяг роботи студентів та заванта-
ження наявних аудиторій і лабораторій.
6. Висновки
В статті розроблено формальні методи розрахун-
ку навчального навантаження студентів і викладачів 
ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Показано, що зв’язок між 
обсягами навчальної роботи студентів і викладачів 
задається функціями, які можуть бути реалізовані як 
в напрямку розрахунку – від навчальних планів до 
планових обсягів навчальної роботи, так і в напрямку 
– від оптимальних обсягів навчальної роботи до на-
вчальних планів.
7. Перспективи подальших розвідок у даному напрямку
Розроблені методи потребують подальшого вті-
лення в конкретних засобах інформаційної технології 
планування і моніторингу обсягів навчальної роботи 
в вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації. 
Подальшій розробці засобів планування навчальної 
роботи викладачів і студентів в рамках інформаційної 
технології управління ВНЗ будуть присвячені наступ-
ні роботи авторів.
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